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EMPLOI DU FONDS AUGUSTA
Qualre-vingt-troisieme circulaire aux ComiUs centraux.
GENEVE, le 10 mars 1892.
Messieurs,
Apres avoir consults tous les Coalite's centraux par notre 80e cir-
culaire, dat£e du 8 decembre dernier, sur le meilleur emploi a
faire du Fonds Augusta, nous leur communiquons aujourd'hui,
jointe a ces lignes, une Note sur les opinions qui se sont fait jour
a cet 6gard '. Cet avis nous parait de nature a preparer utilement
la discussion qui aura lieu bientot au sein de la Conference de
Rome.
Agr£ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguSe.
PODR LE COMITE INTERNATIONAL DE I,A CROIX-ROUGE :
\
Le President,
G. MOYNIER.
Le Secretaire,
E. ODIER.
RESUME DES TRAVAUX DU COMITfc INTERNATIONAL
Quatre-vingt-quatriime circulaire aux Comites centraux.
GEN&VE, le 21 avril 1892.
Messieurs,
Quoique le Comite" central italien n'ait pas demande, aux Comites
qu'il a invite's $. la Conference de Rome, d'y presenter une notice
historique sur leurs travaux, — ainsi que cela s'6tait fait lors des
1
 Gette Note forme une brochure in-8° de 6 pages.
